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市場への進出、 JI Tの浸透などが見られるq このような動きは、変化しつつある生産システムへ
の対応でもある。そしてJI Tの導入による生産の効率化は、生産現場に密着したプロセスやプロ
ダクトに対する研究開発の或果を十分に活かしながら進展している。しかし、こうした特定の産業
への特化は、一方で多様性の喪失とそれにより、製造業の経済波及の効果を失わせている。そして、
多様性は新しい産業を生み出すインキュベーターに不可欠な要素であり、 jI Tの持つ硬重性の一
つの現れとして注目するべきである。そして、昨今の急速な円高に持う製造業の空調化やバブル経
済はこの動きを揺速していると見ることができるだろう。
